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Abstract 
Objective: To explore the effects of the head nurses’ non-power influence on the nurses’ work engagement. Methods: To conduct a 
questionnaire survey on 450 nurses of the clinical nursing units of The Peoples' Hospital of Jilin Province. Results: The non-power  
influence of the head nurses have a direct or indirect positive influence on the nurses’ work engagement. Conclusion: The  hospitals and 
nursing managers should take effective measures to promote the non-power influence, then to promote the level of nursing staffs’ work 
engagement, to organize and promote the nursing work of the hospital.  
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【摘要】目的  探讨护士长非权力影响力对护士工作投入的影响。方法  对吉林省人民医院临床护理单元 450 名护士进行护士
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1.1 对象  根据问卷调查 8 个维度 33 个条目，按照样本数与观察变量的比例至少为 10:1~15:1[5]，加上排除失
访因素，扩大样本量的 10%，最终确定纳入本院护士 450 例调查。纳入标准：（1）在岗注册护士；（2）
从事本单元护理工作 6 个月以上；（3）知情同意，愿意接受问卷调查。排除标准：（1）护士长；（2）进
修、轮转和实习护士；（3）新任或者调任护士长岗位不足 6 个月的护理单元不参与调查；（4）不愿参与
调查者。共发放问卷 450 份，回收问卷 446 份，回收率 99.1%；有效问卷 411 份，有效率 91.3%。 
1.2 测量工具 
1.2.1 一般资料问卷  采用自行设计的个人基本信息表，包括性别、年龄、工作年限、最后学历、职称、在
本护理单元工作时间、本医疗机构工作时间、聘用方式 8 个一般资料条目。 




能力 5 个条目。采用 Likert 7 级评分法，从“完全不同意”到“完全同意”分别赋予 0～6 分，分数越高说
明护士长非权力影响力越高。 
1.2.3 工作投入量表  采用 Schaufeli[6]，张轶文[7]等汉化的工作投入量表（中文版），测量护士的工作投入水
平。量表包括 3 个维度 16 个条目，其中活力维度包括 6 个条目，奉献维度包括 5 个条目和专注维度包括 5
个条目。采用 Likert 7 级评分法，从“完全不同意”到“完全同意”分别赋予 0～6 分，分值越高表明工作
投入的水平越高。该量表总 Cronbach's α系数为 0.944，各维度 Cronbach's α系数分别为 0.816、0.851、0.886。 




1.4 统计学方法  使用 SPSS 17.0 对数据统计描述，服从正态分布的计量资料用 x s 表示，不服从的计量资
料采用中位数（四分位间距）表示；计数资料采用频数及百分比表示。检验水平α=0.05。 
2 结果 
2.1 一般资料  调查医院性质为三级甲等医院。被调查的 450 名护理人员中，聘用方式：正式在编护士 220
名（48.9%），聘用合同制护士 230 名（51.1%）；女 437 名（97.1%），男 13 名（2.9%）；年龄（33.81
±8.35）岁；工作时间（13.01±8.79）年；职称：护士 62 名（13.8%），护师 143 名（31.8%），主管护师
210 名（46.7%），副主任护师 35 名（7.7%）；学历：中专 18 名（4.0%），大专 131 名（29.1%），本科
298 名（66.2%），硕士研究生 3 名（0.7%）。 
2.2 护士长非权力领导力与护理人员工作投入的分析  本研究各得分均不服从正态分布，护士长非权力影响
力的总得分为 5.75（4.67, 6.00），各维度得分分别为：能力因素 6.00（4.67, 6.00），感情因素 6.00（4.76, 6.00），
品格因素 6.00（4.85, 6.00），知识因素 5.75（4.56, 6.00）。护士工作投入的总得分为 4.00（3.11, 5.12），
各维度得分分别为：专注 4.60（3.62, 5.40）分，奉献 3.96（2.89, 5.00）分，活力 4.03（3.01, 5.32）分。 
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2.3 护理人员工作投入与护士长非权力影响力的相关性  护士长非权力领导力与护理人员工作投入各维度间
均有正相关关系，结果见表 1。 
表 1护士长非权力影响力与护理人员工作投入的相关分析（r）值 
 活力 奉献 专注 工作投入 
品格因素 0.382 0.423 0.430 0.435 
知识因素 0.401 0.432 0.470 0.456 
能力因素 0.426 0.426 0.433 0.452 
感情因素 0.371 0.397 0.454 0.432 
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